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摘要 
 
近年来，新疆维吾尔族自治区各级政府非常重视“以人为本”、“以民为本”
的执政理念，在棚户区改造、危房改造、社区流动人口居住住房管理、城市保障
性住房建设等方面加大了投入力度，扎实推进各项安居工程稳步向前发展。住房
是关系到自治区各项民生事业的重要保障。乌鲁木齐市机关事业单位的职工人员
也不例外，在管理职工住房分配时，为确保公开、公平、工作的分配政策执行，
开发乌鲁木齐市机关事业单位住房管理系统来实现职工住房信息化管理非常重
要，改变传统的纸质化、单机化管理职工住房分配模式势在必行。 
本系统采用软件工程技术以及面向对象编程设计思想，采用统一建模语言设
计并实现了乌鲁木齐市机关事业单位住房管理系统的全部功能。基于.NET 开发
平台，采用面向对象高级编程语言 C#，结合 Visual Studio 2008 开发工具，运用
统一建模语言（UML）、Rational Rose 建模工具、Visio 2010 绘图工具建立了系
统的用例图、数据流程图等图形模型，系统设计框架采用模型-视图-控制器
（MVC）主流的设计模式，搭建了系统的整体架构，采用 B/S 体系结构设计模
式，优化了系统配置。后台数据采用功能强大的 SQL Server2008 数据库管理工
具，实现了系统数据的存储。该系统主要包括基本信息管理、职工数据管理、住
房数据管理、基础数据管理、综合数据管理、统计报表管理、缴费管理等主要功
能。 
本系统已经成功部署运行，达到了设计时的目标，改变了传统的机关事业单
位住房分配管理模式，提高了住房管理的效率。 
 
关键词：住房管理；MVC 框架；.NET 技术 
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Abstract 
 
In recent years, the Xinjiang Uygur autonomous region at all levels of 
government attaches great importance to the "people-oriented" and "people-based" 
governing idea, in shanty towns transformation, the dangerous house renovation, the 
community of the floating population residential housing management, city housing 
construction increased investment, promoting the housing projects, developing 
steadily. Housing is an important guarantee of the livelihood of the people business 
relationship to the autonomous region. Urumqi staff personnel in government 
institutions is not exceptional in the management, and the employees' housing 
distribution ensures the distribution policy of openness, fairness and job execution. 
Developing the Urumqi housing management system in government institutions has 
importantly realized information management worker housing, changed the traditional 
paper, single management worker housing distribution pattern is imperative. 
This system uses software engineering technology and object-oriented 
programming design thought, used unified modeling language (UML) to design and 
implement the Urumqi housing management system fully functional agencies and 
institutions. Based on .net development platform, using the advanced object-oriented 
programming language C#, combining with Visual Studio 2008 development tool, 
using the unified modeling language (UML), Rational Rose modeling tool, Visio 2010 
drawing tools to establish the system use case diagram, data flow chart and other 
graphic model, the system design framework has used the model-view-controller 
(MVC) mainstream design mode, set up the overall architecture of the system, 
adopted B/S architecture design pattern, optimizing the system configuration. 
Background data with powerful function of SQL Server2008 database management 
tools have realized the system data storage. The system mainly includes basic 
information management, housing staff data management, data management, basic 
data management, data management, statistics management, payment management, 
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and other major functions. 
This system has successfully deployed for some time, it reaches the design goal, 
which has changed the traditional housing distribution management mode in 
government institutions, improved the efficiency of housing management. 
 
Keywords：Housing Management; MVC Framework; .NET Technology 
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第 1章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
中国共产党在党的十六届三中全会中明确提出了“坚持以人为本，科学发展”
的核心理念，明确了科学发展观的核心思想是以人为本。近年来，新疆维吾尔族
自治区各级政府非常重视“以人为本”、“以民为本”的执政理念，在棚户区改造、
危房改造、社区流动人口居住住房管理、城市保障性住房建设等方面加大了投入
力度，扎实推进各项安居工程稳步向前发展。然而，廉租住房建设、经济适用住
房建设、低收入贫困家庭住房情况调查以及相关档案建立工作一直都是自治区各
级政府相关部门管理工作的重点。 
早在 2005 年 7 月、2006 年 8 月，住建部和民政部等相关部门就印发了《关
于开展城镇最低收入家庭住房情况调查的通知》以及《城镇廉住房工作规范化管
理实施办法》等相关法律法规，规定了进一步管理好、统计好市、县保障性住房、
廉住房工作[1]。机关事业单位住房管理工作也不例外，要求运用科学技术手段对
机关事业单位住房建立数据统计分析、建立档案，实现电子信息化管理住房数据
信息。 
“民以居为本”强调的是民有所居，安居乐业的和谐社会。乌鲁木齐市作为
自治区首府，在保障性住房建设、廉租房建设、经适房建设等安居工程方面已经
开展了多年的工作，政府机关单位、事业单位在过去的住房管理建设方面也取得
了一些成绩，而过去的事业单位住房管理工作普遍存在着以下问题：1、传统的
机关事业单位住房管理常常采用抽签、摇号、纸质化管理住房分配，不利于住房
的分配与管理；2、基层机关事业单位的住房管理数据采集单位、指标不统一，
导致收集的数据不准确；3、区级单位、县级单位、市级单位对采集的数据质量
监控管理力度不统一；4、传统的机关事业单位住房管理系统采用的是 C/S 架构
的单机版管理系统，无法满足当前住房管理的需求。鉴于上述原因，研发出一个
阳光、公开、公平、公正的机关事业单位住房管理系统亟待政府相关部门研究的
重要课题之一，同时开发出的系统能够满足区级、市级、县级单位住房管理的工
作需求，实现全市（包括区县）范围内的机关事业单位住房保障工作统一管理，
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实现机关事业单位住房管理信息公开管理，实现机关事业单位住房管理信息共享
的一个乌鲁木齐市机关事业单位住房管理系统。 
1.1.2 研究意义 
随着乌鲁木齐经济的迅猛发展、机关事业单位工作人员数量的不断增加，对
于机关事业单位住房管理分配、住房补贴、住房管理资源等相关信息的查询、更
新、信息发布等操作日渐复杂，一些区县的机关事业单位住房管理普遍停留在纸
质化管理、手工填报住房信息的工作方式，如乌鲁木齐县、达坂城区，这种工作
方式越来越不能满足当前住房管理的需求，管理模式的劣势也越来越明显。随着
对口援疆工作的不断深入，引入内地高科技人才，较好的应用信息化技术来改善
工作效率，已经成为自治区信息化产业等相关部门重点解决的紧迫问题。如何运
用高科技技术改变传统低效率的机关事业单位住房管理工作，规范、高效管理机
关事业单位住房管理分配已经成为政府相关部门的重要研究课题。 
针对上述描述中提到的一些问题，对于乌鲁木齐市机关事业单位住房保障管
理系统的研究仍然具有十分重要的现实意义。所以本文具有的研究意义如下： 
1、科学合理地管理乌鲁木齐市机关事业单位住房提供重要的决策依据。 
乌鲁木齐市机关事业单位住房保障管理系统所采集的机关事业单位工作人
员的档案信息以及家庭住房统计数据信息均是真实可靠的，可以用作对本市范围
内事业单位工作人员家庭住房情况信息进行统计，便于形成数据信息，用于分析
研究，从而为科学合理地规划本市范围内事业单位住房管理工作提供可靠的数
据，提供相关的决策依据。采用信息化手段管理机关事业单位住房管理的顺利开
展提供了宝贵的技术支撑。 
2、完善政府住房保障制度，扩展住房保障覆盖面。 
住房建设管理一直是长期困扰我国经济发展、民生管理的因素之一。住房一
直困扰着低收入家庭的一个重大问题，也是一个非常重要的民生问题，住房建设
长期以来都受到了党和政府的高度重视。2011 年以来，国家开始了 1000 万套保
障性住房建设计划，目前以基本建成 432 万套，在“十二 五规划”期间，我国
将计划经济适用房建设、棚户区改造等项目建设多大 385 万套。这些住房的建设
不仅适用于个人、企业职工，更适用于机关事业单位的工作人员住房分配，这些
住房的成功建设，有助于完善政府住房保障制度，扩展住房保障覆盖面。 
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3、科学规划政府机关事业单位住房分配体系。 
本系统的分析与设计，能够满足机关事业单位工作人员数据信息的快速采
集、系统录入、实时查询、审核管理、快速统计、高效存储和快速导入导出数据
的一体化管理，从而规范机关事业单位职工住房管理行为，提高住房管理工作效
率，科学规划政府机关事业单位住房分配体系。将来本系统将与自治区地州各机
关事业单位住房配套管理系统联网，联网之后的系统可以实现异地房屋登记、查
询等管理。提升机关事业单位住房管理系统的业务应用范围。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
从国外公务员体制上来看，国外也存在类似于机关事业单位性质的政府组
织，可能与中国的一些称谓方式不同。但是这些政府管理下的组织单位工作人员
也存在住房管理等一系列社会民生问题[2]。下面，本节就从美国、日本、新加坡、
英国、法国等国家的住房管理做简单介绍。 
美国是一个法治社会高度自治的国家，通过设立多种法律体系来确保住房保
障的各项措施能够得以落实，因此在居民住房保障工作方面开展了比较深入的工
作。美国在早些时候，就颁布了一些适用于住房建设的配套法律措施，这些措施
就明确规定了低收入家庭的在住房保障方面享受一定的优惠政策。美国的住房保
障体系的重要性就体现在美国政府可以使用一些方式，比如，经融手段，来提高
低收入贫困家庭购置房屋的基本保障。在房屋租赁资金、房贷利息、住房补贴等
方面都有较大的优惠以及税收减免的措施[3]。 
众所周知，日本是一个被海洋环绕的岛屿国家，其地理资源上就非常受到限
制，再加上日本国内人口约 1.3 亿人口，其人口稠密度比中国、印度等国都大。
为了填补日本国有领土缺乏的空白，政府已经采取了填海造陆，海上修建房屋等
措施，但是这些做法成本极高，效率低，生态环境破坏严重。因此，日本为解决
大批民众的住房问题，缓解住房短缺等情况，早在“二战”之后，日本就根据国
情、人口发展规模等制定了相应的法律法规。至今为止，日本国已经颁布了 60
多条住房建设保障相关的法律条文，并经过 60 多年的积累，住房保障建设体系
已经非常完善[4]。 
新加坡住房保障制度是典型的政府强制干预、利用法律条文强制执行的一个
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法制化国家。新加坡采用了中央公积金管理保障制度，解决了国内国有土地贫乏
而无法满足人口日益增长的房屋建设需求。中央公积金管理制度规定了企业员工
和企业、事业单位的工作人员和事业单位每个月都将固定工资的一部分作为公积
金存入个人指定账户，这部分公积金可以用于教育、卫生、住房、医疗等方面的
使用。这种公积金分配管理制度与我国的公积金管理制度非常相似。自从这种公
积金保障制度建立之后，得到了新加坡人民的支持，提高了企业、事业单位等工
作人员的积极性，保障了员工退休之后的福利，深入人心[5]。 
英国和法国都属于欧洲国家，这些国家将企业、事业单位员工的住房福利作
为国家各项事业的先去，法国很早就强调了以市场调节方式来分配管理职工住房
问题，同时在社会住房保障方面的政策落实的较为深入。由于国家的经济收入主
要依赖于高科技、服务等产业，国有土地资源匮乏，很难拿出更多的土地用于建
造保障性住房[6]。因此法国、应该等这些国家出台了将房屋租赁、合作租房等长
期惠民保障措施，从而在一定程度上缓解了国内住房矛盾，满足了社会各阶层的
需求。 
1.2.2 国内研究现状 
在国内，已有一些高校对教师职工住房管理系统的研究，如余万宏等人提出
的基于 B/S 模式的高校住房管理系统的设计与实现中，就提到了国内某些高校结
合教职工师资情况，设计并实现了高校教职工住房管理系统。 
长安大学刘冠辰等人采用 Java 语言和 C 平台，设计并实现了基于西安市范
围内的保障性住房管理信息系统的设计，该系统采用 B/S 架构设计模式，实现了
对西安市管辖范围的保障性住房的全部信息的管理，该系统基本实现了房源信息
管理、住房计划信息管理等功能。采用面向对象编程思想，分别对系统进行了需
求调研、功能模块化设计、详细设计以及数据库建模，从而建立了保障性住房管
理系统的逻辑模型。后台数据库采用性能优越的 SQL Server 2008 数据库，实现
了数据的存取[7]。 
沈阳建筑大学王永玲、孔凡文等人分析了城市保障性住房的现状，提出了当
前我国低收入家庭住房困难的现实问题，认为当前政府的职能工作是发展并保障
民生问题，应该花大力气建设廉租房配套建设、经济适用房建设、公共租赁房屋
建设等工作。本文为规范住房保障建设，研究了城市保障性住房管理信息系统的
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